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Előfizetési díj: j 
K Egész évre helyben 5 frí. <j 
l Félévre 5 „ < 
t, Postai küldéssel G „ i 
{ Egyes példány — lo kr -j 
j Hirdetések j utánvo^ árért kö­
ltetnek, külön mindannyw 
50 kr. bélyegdij luettelik. 
Bebreczenben: \ 
Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a ) 
Tudakozóintezét létezik $ 
Czegléd - Burgundia útszán , a ^  
52-dik száinu háznál. S 
Nagy-Váradon: ': 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t «í z c l é b e n. 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I U l - l I A l t & f IMIftTIE I I M I l C 
Kereskedelmi, Ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket^ elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jímeyer könyv­
kereskedése; Bécsben: Maatsensteim és Vogler. Oppelilk Alajos és J. Cr. Rrtauner. 
A „Ifcetoreczen-Wagy-Váradi [Értesítő" 
1865. mint huszonharmadik év folyama 
St^jg" e számmal bevégződvén, t. ez. Előfizetőink a további pártolásra tisztelettel felhivatnak. 
J L a p u n k a t , valamint e lefolyt évben előigéret nélkül, a szöveghez alkalmazott s z á m o s finom 
m e t s z v é n y e k k e l érdekesbitellük — ugy a jövő évben is a körülményekhez — s pártfogáshoz k é ­
pest _ ujabb — ujabbakkal szaporitandjuk. 
^ J S T A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről; bérmentve mielőbb megtenni ké r -
jnk, hogy a czimboritékok összes nyomatására időt nyerhessünk. 
A t. ez. közönség kegyes pártfogását kérve — B a l l á K á r o l y ^ 
,,D. NV. Értesítő" kittadója. 
HIVATALOS É S MAGÁN HIRDETÉSEK. 
'^^•M'^^^/^^^yy.'^^W^^ 
Van szerencsénk a t. ez közönséggel tudatni, 
miszerint most erke/tek meg <\i ujeoi uáwz-
lefékhez a legízletesebb modorban készült lá­
togatójegy kártyáink; melyre a már meglevő 
i matrice rnellkép alkalmazhaíó. 
Ezenkívül bátrak vagyunk figyelmeztetni 
a n. érdemű közönséget saját találmányú élet­
nagyságú fényképeinkre. 
Dcbreczen deczember hó 1865. 
&OÜHDY é s EGS-EY 
fényirdászok, Czegléd-utsza 2fc7. sz. 
Z'&$J0íWff^^ 
KARÁCSONYI és UJEVI 
A J Á 9 D É E O K A T 
ajánlja, — hol mindenféle porczellán,- thea,- kávé,-
asztali készletek, findzsák, Íróeszközök, alakok, ugy-
szinte norinbergai czikkek, illatok, haj és kézi keno-
csek, szappanok, nyakkendocskék, és finom jamaikai 
rhum is kapható. 
8Ö£" Ugyanott nagy választékban barna főző­
edények vannak. „ „ (D. 392. 1—2) 
€$. Mr. Uisát*ól, szab. 
FOG-SZIVIRKÁK, 
^ j s s f legújabb, s mint legjobbnak elismert s legkényel- «ja?>SI 
mesebb szer 
a f ' ö g í á j á , ® minden neme el len , 
egyeduli feltalálója : T Ö R Ö I 4 J Ó 3 6 S K F gyógyszerész Pes ­
ten, Király-utsza 7-dik szám alatt. 
Ezen fog-szívarkák, Kényelmes alkalmazásuk s biztos ha­
tásuk végett 
sáTvátaláno* basználátra .§>B 
minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánl­
ják. — A foghíjasban szenvedő azon pillanatban meggyőződést 
szerezhet magának, hogy egy jeles és okszerüleg összeállított 
készitménynyel — mely a ezélnak tökéletesen megfelel — van 
dolga. 
Gyermekek és nők a legnagyobb kényelemmel alkalmazhatják. 
Miután a fogfájás oly .igen alkalmatlan s gyakran éjsza­
kának idején is beáll, hol ily enyhítő papir azonnal nincs kéz­
nél, kívánatos, hogy ez minden háznál mint biztos szer min­
denkor készletben tartassák. 
Ára eg-y s k a t u l y á n á l ! 1 fr í . , fél slitaly&nalt í»0 kr* P o s t á n 
k ü l d v e Í O Sírra! töl ib . 
Isméíeladók illendő százalékban részesülnek. 
Középponti elküldési raktár: a fenéi-intett gyógyszerész­
nél. Megrendelhető továbbá a Magyar és szomszédországok, 
valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok minden gyógy­
szerészénél. (D. 393. 1 - 8 ) 
Árverés. 
Néh. S z e c s e y Sámuel csödtö-
Imegéhez tartozó hatvan-utszaij 
külvárosi 3408. szám alatt levő) 
háznak a t. csödválaeztmány ha­
tározata folytán második elár-
vereltetése elrendeltetvén, jövöl 
1366. év január 30-dik napján; 
[d. u. 3 órakor; addig is nálam a 
"feltételek megtekinthetők. 
S z a b ó J ó z s e f , mk. .-
mint a néh. S z e c s e y Sámuel 
csödtömeggoudnoka Széchenyi-
utsza 1789. sz. 
(D. 395. 1 - 3 ) 
* ENGELHOFFER G. J. 
gvógyerejü havasi növényekből készüli 
izom ém iflcg-esseiitiája. 
Ktllsö használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, filzugás, ke­
resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me-
fenétek után, átalános testgyengeség, oldalnyilalás, aranyeres-bántalmak és M-m 
; ^ lönösen alkatrészek gyengülése ellen. M: 
A z i z o m é s M e g ' - e § § e i l t i a egy üveggel használati utasítással együtt - l 
1 ujfrt Debrecenben Rotschnek lároly cegléd-utszai gyógytárában. 
Sí^gT U g y a n o í i : a közkedvességü. s orvosi vélemények állal helyeselt 
/&tdjer~növény-n eűv 
folytonos uj küldeményekben kapható. Egy üveg § 7 ujkrajcár. 
X ^ S * Ugyanott: f r i s s m u s t á r i i a p l i a t o . (D. 351 .7—12) 
Árverés. 
1446
 i«G5- ^Z- K i r- Debreczen vá­
ros Törvényszéke blekkönyvi 
tanácsa részéről közhírré téte­
tik, hogy Erdei Istvánnak nejé­
vel közös 202(5. sz. alatti iOOO 
afrlra becsült háza és külső föl­
de 1866. év január 29 - , szük­
ség esetére február 28-dik nap­
ján d. ti. 2 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverés utján 
bíróilag el fog adatni. Az árve­
rési fellételek a telekhivalal iro­
dájában megtekintethetnek. Kelt 
Debreczenben a várost Törvény­
szék telekkönyvi tanácsának 
1865. év november 29. tartott 
üléséből. (D. 389. 2 - 3 ) 
É p í t é s z u r a k h o z 
árlejtés hirdetmény. 
4S22/[ ser, • N á n a s v á r o s Tanánsa és Közönsége egy 
uj emeletes városházának árlejtés u.jánl építését ha­
tározván el. felhivatnak a vállalkozni kívánó építész 
urak, hogy a jövő 1866-dik évi január 12-dikén a 
délelőtti órákban Nánás város közházánál tartandó 
nyilvános árlejtésre, a kellő bánatpénzzel, mely a ki­
kiáltási ősszeg tíz százalékát teszi — ellátva megje­
lenni szíveskedjenek. — Tájékozásul raegemlítletik, 
Iu:gy a kikiáltási összeg 32,000 a. é. forint Ieend, s 
az építés a jövő év tavaszán fog megkezdetni. Egyéb­
iránt a vállalkozni kivánó urak a feltételek részleteit, 
valamint az épület tevvrajzát a város főhadnagyi vagy 
jegyzői hivatalánál bármikor megtekinthetik, s az épí­
tés körülményeiről részletes tudomást szerezhetnek. 
Kell Nánáson az 1865. év november 25. tartott 
tanácsülésből. Kiadta: 
(j>. :m. i—3). I g ni a n d i M i h á l y, jegyző. 
&t\ Patifson-féie 
fSl7Z- 8 KÖSZVÉNY-GYAPOT, 
(Gicht und Rhenmatísmnswatte.) 
«*nyhilo és hamar eredményű gyógy- és óvszer a köszvéuyek s 
ffiuzes bántalmak minden nemei, úgymint: arcz- , mell-, nyak-
és fogfájás, (ej-, kéz - és térdköszvény, gyomor- és allesti, va­
lamint derék s vékony fájdalmak slb. ellen. 
WZgjg **agg csomag ára 1 frt, kisehb csomagé SO %r* 
Használati utasítások és bizonyítványok ingyen szolgál­
tatnak ki. 
A Dr. Paílisonféle Kószvény-gyapot valódi minőségben Deb-
reczen és környékére nézve egyedül Rotschnech Már oly 
czegled-utszai gyógytárában kapható. (D. 329. 6 — *10) 
Árverés. 
13ílu/is6.v Sz. k. Debreezen város 
Törvényszéke leiekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré telelik, 
hogy Gulyás Mihálynö 3495. sz. 
alatti 500 afrlra becsült háza 
4866. év február 12-, szükség 
esetére imírczius 12-dik napján 
ti. u. 2 ómkor a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverés ulján! 
Inróilag el fog adatni. Az árve­
rési feitételek a telekhivalal iro­
dájában megtekintethetnek. Kell, 
Debreczenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsának 
1865. év november 2. tartott il­
léséből. (D. 376. 3 - 3 ) 
Eladó 
sorsjegy. 
A H e r z b e rg pesti pénz­
váltó által h rdetett társas 
sorsjegy 2 részvénye négy 
részlet befizetéssel eladó.. 
Értekezhetni e lap kiadó­
hivatalában. 
sggcgigg v-G? 
Ezen jeles készítmény 
gy0, - ^ y k ö & ü ^ z^ 
Oszt cs. k. szabadalm. ( |£ 
dmu ikai-angol érdem- [||) 
pénzzel jutalmazott /Q§ 
AXATHERIN-SZÁJVIZU 
jr. 6?. i>opp H 
gyakorlati fogorvostól, ftjg 
Bécs, Bognergasse 2. szám. ?Q? 
P ^ - E g y üvegcse ára 1 frt ° g 
4 0 kr. — Göugyölés 20 kr. ^3á 
mily már 15 év óta fenáll, § 
>£hirét egész Európán tul is kivívta. Hasznos volta külö-
 ( - ^ 
^ n ő s e n mindennemű fogfájások, továbbá a száj m i n d e n ^ 
fgf belrésze betegségét, ingó fogak, a gyenge beteg f o g - g « 
QPo hus könnyen vérzése, évült fogak és skorbut ellen ki-feg 
^ tűnik. Ez a nyálkát feloszlatja, miáltal a fogkö képző- §£ 
?Q^dése akadályozva van. Aszájlüditi, a szájízt megjavítja, g p 
@ é s ezáltal a kellemetlen szájszagot gyökeresen e l t á v o - ^ g 
^ § Htja, mely a mestermü s odvas fogak, étel, vagy d o - | ^ 
^Shányzástóreredet t legyen. Miután ezen szájvíz a f o g a k - g 
r f^ra és szájrészekre semmi esetben sem ártalmas és nem(g) 
^ i n g e r l é k e n y . — ennélfogva ez, mint a száj biztos l[sz'M 
' g r t i lószer , a lejjhasznosabl) szolgálatot eszközli ^ e n n e k ^ 
yS|uiiudi-u r.'szeit tökéletes egészségben egész késő agg-ogg 
J § | karig- tartja fen. a fö orvosikar által ártalmatlannak é s ^ j 
' g g ajánlatra méltónak elismertetetett, és tekintélyes o rvo- jg ; 
%a?sok által rendelményeztetik. ?&) 
Sp| F o g ó l o m az odvas fogak saját ólmozására — ára 3 írt 10 kr- g£|S 
£& nravéay-roarpor ~~ b U , áv 
- - 123? Kapható Debreczenben: Borsos ur g y ó g y - ° ^ 
^ s z e r t á r á b a n , és Csanak József fiiszerkereskedésébeni £% 
&§Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr u rakná l .g^ 
%-áNagy-Károlyban: .Minek gyógysz. Nyíregyházán:0^ 
^ R e i c h és Paolovics uraknál. Böszörményben: Lanyi,M-X|> 
'^Nagy-Bányán: Tapp S. gyógysz. Smiyér-Váraíjan:^ 
^ G e r b e r gyógyszert. Zilali: Weiss gyógysz. W . ? Ö ; W 
~>RuszkaIg. és Társa. " CÍ). 138. H - 1 2 ) ^ 
S§EöS^&Sftö^ 
8 P O P P J . Gr. u r n á k , $ 
zj gyakorló fogorvos, feltalálója és .szabadalmazott tulajdo- ^ 
?j nosa az Anatherin-szájgyógywznek. ^ 
S Örömmel nyilvánítom önnek, hogy az ön
 f ^ 8 dnatherin-szájggógyvizet jg 
$ vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden jj 
g ártalmas alkatrészektől ment, de mintarrólmár O p p e l z e r -
g tanár ur nyilatkozott, én is a legajánlhatóbbnak találtam. 
J- Bécs H e l l e r J á n . F l ó r . 
2 a cs. k. gyógy-vegytanintézet elnöke, 
| (D. 139. 7—12) cs. k. országos bírósági vegyész sat. 
töT
 9fÉtrtesttőnk" jövő száma o év utónapjára esvén,— másnap t. i. újév 1-én lesz megjeknpdS. 
slEs sUH wum j|gj W§ mSJmW 
L~ Szerelem által magasra. 
^^^^^^F\ Lengyel lörténeti beszély. 
^ j ^ ^ ^ | r d ö g u k mestere, előre, rakd rendbe kár-
Sof l i o i f c - ' ^ s ^a^y^ ^ni ^védat. E lefátyolo-
M p | ^ H | z o i t nő, ki engem hozzád kö\et s kit én 
J
 )r^Ma^tisztelek és szeretek, mint becsületes em-
y L ber Istenét s mint igaz lengyel hónál tiszteli 
J&) és szereli; e nő kívánja, hogy neki jósolj. 
„0 akarja, hogy mond neki, ha vájjon 
szeretem-e öt valóban , mert ebben még mindig 
kétkedik a kegyetlen. 
„Tehát előre, előre, vén boszorkány mester! rakd 
elé kártyáid s hagyd forrni kávédat, hogy aztán hölgyem­
nek jól megfelelhess. Ne kímélj semmit megnyugtatására! 
fáradságod gazdagon leend jutalmazva." 
E szavakat egy fiatal nyúlánk férfi monda, kinek ol­
dala mellett egy mélyen lefátyolozott nő lépett a ronda 
szűk kamrácskába, melyet Varsónak egy ügyefogyott pol­
gára lakott. A férfi szikár magas alakja csaknem érte a 
szoba alacsony gerendázatát, mely a halványan égő halzsir-
lámpa gőzétől kiálhatatlan bűzzel volt megtelve. Az óriási 
termetű szennyes lengyel, kinek haját s melléig érő bo­
zontos szakállát a kor dere már egészen megfehérítette s 
kinek apró veres szemei baljóslatilag égtek üregeikben, 
épen estelije elköltésével foglalkozott, mely mint a puszta 
asztalon heverő kevés hal és vereshagyma maradékról 
Ítélhető volt, nem nagyon gazdag lakozásra mutatott. Tu­
nya lassusággal kezde most az asztalról mindent eltakarí­
tani, mig felváltva, hol az asztalt, hol szakállát ingujja al­
jával tisztára törölvén, ünnepélyes komolysággal egy já­
ték elavult tarokk-kártyát, néhány ösmeretlen gyökérda­
rabot s egy fekete pálezácskál hozott elő s az asztalra 
helyezé. Ezután a szoba egyik szegletében néhány tégla 
közé rakott tűzrakás elé hasra feküdt s tüdője egész ere­
jével kezdé a már kialudt zsarátnokot újra éleszteni: ez 
meglévén, egy a tűz felett függő kondérba pár marok fe­
kete porondfélét dobolt, mely kifüstöígö gőze, kávé za­
matját árulta el, hasonlót ahoz, milyet ily szemfénytvesztő 
jeleneteknél máskor is használni szokott. 
Mig az öreg a szoba szögében a tüzet éleszteni gör­
nyedezett, az ifjú ember fénylő tekintettel nézett a mel­
lette álló szép nőre, ki egész zavarral suté le szemeit, 
nem birván kiállani az ifjú lángoló tekintetét. 
Az öreg felforralván kávéjót, egy lapos edénybe ön­
tötte s az asztalra állította. Egyetlen szó sem zavarta meg 
a szoba csendét s annál különösebben hatott a jelenle­
vőkre, midőn az Ősz reszketeg mély hangon megszóllala: 
„Halljátok tehát fiatal emberek, mire engemet a sors 
játéka tanít." 
Erre, kopott kártyáit maga elé az asztalra rakta, ko­
moly merevséggel jártatá rajtok végig tekintetét s fel­
szedvén azokat egyenként az asztalról, monda: 
„Egy varázsló előtt semmi sincs elfátyolozva. A sürü 
fekete fátyol alatt Sarloff ezredes — varsói katonai rend­
őrség főnöke nejét ismerem meg. E fiatal teljes pompájá­
ban viruló virágot Frankhonból hozá magóval a vén kato­
natiszt és észak hideg lehelete sem volt még képes üde 
szépségéből legparányibbat is levonni." 
A fátyolozott nő összeborzadt. 
„Egy varázsló előtt mi sem titok. Ez orosz egyen­
ruha alatt e mesterségesen elváltoztatott vonások közt 
Dewisky lengyel grófot ösmerem fel, vezérét azon varsói 
társulatnak, kik az orosz uralom megbuktatására összees-
• küvének, ki halálra Ítéltetett, s fejére 500 rubel tüzetett 
ki és ki most itt bujdokolva csak alkalomra vár Frank­
honba menekülhetni." 
| Az ifjú ember összeborzadt. 
Ezekre tanított kártyám. Ügyeijetek, mit most kávém 
felületéről olvasandok. melyet imént az edénybe önték. 
lm itt úszik huszonnyolcz betű, vagyis relytélyes jelvény, 
melyek szintén ez öt szót képezik: Sze re lme tek 
[o lyan , mely mindkettőtöket fe lmagaszta l . 
Gondolkozzatok s fejtsétek meg önmagatok értelmét.** 
„Nem értelmezi-e ez szerelte barátnőm, hogy sze­
relmünk nemes és mennyei. Te magad akarád e varázslót 
megkérdeni és immár kélkedhetsz-e? késedelmezhetel-e 
tovább is hajlani akaratom előtt? Tizenegy órakor elvár­
lak a nagy fenyő alatt, az általad is jól ismert kis erdő 
nyilasánál, hogy ott tölled bucsul vegyek. Az idő kelle­
mes, de az éj sötét, mindkettő alkalmas menekvésemhez. 
El fogsz jönni?" 
A fiatalnőn megindulás jelei láiszotíak, keble heve­
sen emelkedett magasra, melegen szoritá meg vezetője 
kezét; pár pillanatnyi habozás után az ifjú lengyelhez haj­
lott és fülébe súgta: „Eljövök." 
Dewisky gróf egy erszényt dobott a jós asztalára és 
csendesen távozott a fiatal nővel, szabadba érve, mind­
kettő különböző irányba tűnt el az éj sötétében. 
Az Öreg mohon ttrité aszlalára az erszény tartalmát 
s midőn a pénzt megszámlálta, pokoli vigyorgással kiál­
tott fel: „Húsz rubel! Ördögbe, még ez éjjel ötszázat keli 
megérdemelnem." 
* * 
Ej volt. A mindinkább nagyobb erőre kapott szél ma­
gas poroszlopokat emelt az országúton, ide s tova hajlit­
ván a sudár fák lombos ágaiU melyek a Blonie uttói ke­
véssé oldalt egy erdőcskét képeztek. Egy ifjú ember bÖ 
köpenybe burkolva az erdő nyilasánál egy nagy fenyő tör­
zséhez dőlve merőn tekintett ki a homályos éjszakába. 
Majd egy másik sötét alak csatlakozott hozzá. Ez a sze­
rető nő volt. 
Harangülés tompa hangja volt hallható a nem messze 
fekvő Varsó felöl. 
„Az óra éjfélt üt a város tornyában" szóllott az ifjú. 
„A lovak már várnak reám, melyek nem sokára tulrepi-
lenek a határon, isten veled! Rövid időn viszont látom 
kiket oly hőn szeretek — honomat és tégedet." 
„Sem egyiket, sem másikat!'* kiáltott e pillanatban 
egy ember, ki mintha a földből emelkedett «volna ki, állott 
a szerelmes pár előtt. 
X * 
A váratlanul megjelent, Zsófia férje volt, a katonai 
rendőrség főnöke, Sarloff az orosz ezredes. Dewisky kar­
dot akart rántani, de hirtelen több poroszló rohant reá s 
megfoszták fegyverétől, mig kezét s lábait összeköték. 
Zsófia ájultan feküdt a földön. 
„Először is a férjért álljunk bosszút,11 ordított vadul 
Sarloff és keze egy mozdítására, katonái az ájult nőhöz 
rohantak, zsineget kerítettek hófehér nyaka körül, s a ma­
gas fenyő egyik ágára felhúzták, hol a legborzasztóbb 
kinok közt néhány perez alatt kiadta angyali szelid lelkét. 
„Most már a rendőrfőnökön a sor, álljunk ö értté is 
bosszul" orditá szikrázó szemekkei a vérengző orosz. 
Egy másik jeladásra már Dewisky nyakára is reá 
volt hurkolva a kötél. 
„Megálljatok!" Kiáltott a rendőrfőnök s a szeren­
csétlenhez közelebb lépve, sátáni mosolylyal kérdezé; 
„Van még valami mondani valód?" 
„Átkom reátok" volt Dewisky válasza. 
„Még egyet" kiáltott fuldokolva, mialatt hóhérjai már 
felfelé kezdek húzni: „Ki volt árulóm?" 
Ekkor egy nyers hang orditá fülébe: „Nem meg-
mondám-e még ez este, hogy szerelmetek olyan, mely 
mindkettőtöket felmagasztal? — az az, hogy magasra 
juttat." 
Dewisky utolsó tekintete az utálatos varázsló alak­
jára . esett, ki pokoli vigyorgással tartá keiében a kötél 
végét. B, 
BASAHALOM. 
^asahalmán ül a juhász, 
Fájó bus nótát furulyáz; 
Mig a nyája körbe legel, 
Keble tilokszerün leheli. 
Harmat hull a füre-fára, 
S napbarnilotla arczára — 
Mig a nyája visszafordul, — 
Egypár forró könyesepp csordul. 
Pedig- azt sem tudhja, hogy itt 
Hajdan Szejdi végbe mit vitt; — 
Hogyne tudná? hisz a halom, 
Azt suttogja, most is hallom. 
Szegény juhász elmondom én, 
Mi történt e halom tövén; 
S tudom, jó lesz meghallanod, 
Mért olyan bus a dallamod. 
„Hajdan Szejdi, török basa 
E halom alatt olvasa 
Debreczenre olyan írást, 
Hogy fölégelteü rnindjárst; 
A város tisztes vénei, 
Ide jöttek könyörgeni; 
Hej, de szavuk mit sem ére, 
Sok lett voln' a váltság bére. 
Ekkor Szejdi, lángra gyúlva, 
Vad dühében majd megfúlva, 
Embertelen kinozással, 
Bánt el Dobozy Is tvánnal .*} 
E halom szemtanuja volt, 
Hogy itt mennyi könycsepp omolt; 
S ez ídötol fogva leve, 
„B a s a h a l o m" az ö neve." 
Hogy a juhász hallja eztet,**) 
Arcza sáppad, szive reszket; 
S míg az esti harmatcsepp hull, 
Busán haza felé indul. 
lyen él. 
*3 Debreczennek akkori főbírája. 
:
*) Iíy kifejezéssel több iró, nevezetesei 
ERDEY ISTVÁN. 
A r » n y J á n o s is több be 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
BndánDecz. 13. 7„ 17, 2G, 37, ű4. 
Bécsben Decz. 16. 47* 2, 74, 3 , 8 1 
A Xudakozóintézet áltol 
Egy zongora, havonkénti bérfize­
tés mellett használatra kerestetik. 
Továbbá: 
egy szakács, — több férfi és nöeselédek 
ajánlkoznak. 
Debreczení piaezi Jköasépár njp. decz. 19. 
Tiszlabuza pozs. mérő : 2 frt. 60 kr. Kétszeres 1 frt. 90 kr. Rozs 
1 frt 60 kr Árpa 1 frt 20 kr. Zab — írl 95 kr. Tengeri 1 frt 80 kr. Köles 1 f. 
65 kr Kása2 f .60kr Marhahús fontja 12kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
rnázs. 19—24 i'rt. 
M. Várafii píaczi középár njp. decz. 19. 
, Tiszta búza pozs.m. 2 for. 45 kr. Kétszeres 1 for. 70 kr. Rozs 1 f 40 
kr. Árpa 1 f. 05 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri 1 f. 30 kr. Kása 1 f. 35 kr Bur­
gonya 0 frt 80 kr . Marhahús fontja 15 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
?EI:\I:TI(I:\I» 
•«» a Uszavidéki vaspályán, 1865. Deezember 
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A közállomasokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam vasut-társaság személy-vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
nalok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni.. 
A vasúthoz csat lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arad—Síében, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkor 
(az utasok korlátlan fölvétele melleit). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Érk Nagyváradra na 
ponkint reggel C ó. 40 pereikor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Xyiregyháia—Beregszász, lud. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházira na­
ponkint este 5 órakor, (3 utas falvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szaimár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda é; péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hilfö, szerda és szombat reggel 2 órakor, (3 utas iiilvélele mellett). . . 
üyiregyhása—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csólörtök és ssombat este 6 o .— Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csütörtök és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Vjhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 30 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Mishola—Eger—Pest, Ind. Mískolczról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolczra naponkint est* 
6 órakor, (3 utas fölvétele melleit). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 óraker. — Erk. Kassára aaponkint éjjel 12 ó. 15 percz­
kor, (3 utas Fölvétele mellett). 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról azerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétíö és péntek 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Kunkács—Szigelh, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Erk. Kasaára naponkm 
éjjel 12 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , 
AVíMa-Fóei, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára péntekén éjjel 10 órakor, (1 utaa 
fölvétele mellett). 
Ast igazgatóság. 
Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
£ £ g f Á Debreczen Yárosi színház rajza finom nyomatban kapható az „ É r t e s í t ő " kiadóhivatal irodájában 
színház előcsarnokában levő csemegetárban leszállított ár — csak 20 ujkrajezárért. 
és a 
